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ate kills discrimination hearings 
nt Senate voted 1 5- 1 2  Thursday to order 
Relations Committe to "cease and desist" 
into possible deiscriminatory practices by 
· tions. 
an Relations Committee was told before it 
with hearings it must check federal laws, 
cation and W elafare (HEW) guidelines, 
· elines and the Student Governemnt 
regarding discrimination. 
te also informed the committee it must 
purposes and aims of any future 
hearing and receive the senate's okay 
them. 
-Body President Mick Chizmar and Senate 
Scaggs were in favor of the committee . gs. 
the hearings should be stopped because 
Senate represents the students and the 
't want these hearings." 
began Sept. 29 to investigate possible 
practices by Eastern's Veterans 
and the Baptist Student Union. 
ee co-chairperson Phil Galanter had also 
titutions of other campus organizations 
ating Eastern's Student· Bill of Rights 
· ination. 
investigated possible discrimination by 
ps during the spring and summer terms. 
his findings, he claimed some constitutions 
Student Activities and Organizations office 
violation of Articles XVIII and XX of the 
which prohibits 
ow. 
ments also show the FBI told 
school officials that a local 
er was married to a Socialist 
rtY activist. 
claimed the action prompted 
board to fire the woman. 
cuments were released by the 
f(jghts Defense Fund which 
the Socialist Workers in a $ 2 7  
suit accusing the FBI of 
utional h a r a s sme n t  and 
legitimate political activity. 
was required by a court order 
t the secret files to the party. 
in the latest batch provided 
describe acts undertaken as part 
l's broad counterintelligence 
known as Cointelpro, against 
t Workers and various political 
the right and left. 
e of the documents show that 
was interviewing and keeping 
members in 1 97 2  and 1 97 3 .  
has said the formal Cointelpro 
ended in April 1 97 1 .  
defense fund described ·the 
incident as an attempt "to 
ations between the Michigan 
party and its youth 
the Detroit campus. 
·��·.'. 
discrimination on the basis of sex, religion, race or 
military service. 
The ·majority of the groups Galanter has claimed 
may be discriminating on the basis of sex are social and 
professional fraternities and soroties. 
About 300 persons, mostly members of social 
fraternities and sororities attended the senate meeting 
in the Union addition Grand Ballroom, and applauded · 
when the senate voted to stop the discrimination 
hearings. 
The crowd at the meeting gave a standing ovation 
when Governance Committee Chairperson Barry 
Alexander said his committee interpreted the HEW 
guidelines as allowing sex discrimination in sororities 
and fraternities. 
On Thursday, the Governance Committee okayed 
the constitutions of the Alpha Angels and the Phi Beta 
Sigma Silhouettes even though the constitutions 
restricted membership by sex. 
At the meeting Galanter criticized the Eastern News, 
claiming it had sensationalized the hearings and 
m i s i n f o r m e d  i t s  r eaders about the entire 
discrimination issue. 
He said a Sept. 1 7  editorial "Galanter turns 
discrimination claimes into joke" was "rapping" the 
purpose of the discrimination charges and was written 
because the editor, Jim Lynch, had nothing better to 
write about. 
Senator Jeff Baker voted in favor of allowing the 
Human Relations Committee to continue its hearings, 
but said blaming the News for adverse publicity was a 
"cop out." 
Galanter said Eastern's Veteran Association and 
Come on down 
Baptist Student Union appeared before the committee 
at the discrimination hearings because the editorial had 
"dirtied" the groups' names and reputation and �hey 
wanted to clear themselves. 
He also said rumors on campus also blew the intent 
of the hearing out of proportion. 
He .also said the committee itself is partly to blame 
for what has happened concerning the discrimination 
hearings. 
"The committee should have communicated better," 
Galanter said.· "Perhaps we were making a big deal 
about the hearings." 
He also said that he wanted the meetings between 
the organizations to be discussions rather than heariog;. 
Galanter said the committee is not threatening to 
recommend to the senate not to recognize a group, but 
to talk over and settle discrimination problems if any 
exist. 
The Student Governement Constitution gives the 
senate the power to refuse recognition of a group that 
discriminates on the basis of sex, race, religion or 
military service. 
He said no formal complaints had been presented to 
the committee about anyone being discriminated 
a g a i n st, but he said there is an "obvious" 
discrimination problem on campus. 
In other senate business, the senate defeated a 
constitutional amendment to Article XX of the 
Student Governement Constitution which would have 
prohibited discrimination by "sexuality." 
The senate voted 1 4-8 in favor of add.ing the word 
"sexuality" to the article, but two-thirds of the senate 
was needed to approve the proposed amendment. 
ay will be mostly sunny 
with a high in the low or 
Monday night will be fair 
in the low or mid 40s. 
Everyone is all eyes as Panthers goalie �ohn Biretta and 
teammates Dive Sodemann, and Terry Murph,y, 12, anxiously 
watch the headshot shot by Q.iinc:Y College'.s Btch <l.lincy, 
rated second in the nation among all divisions, nipped the 
Panthers 1-0 Saturday at Lakeside Field. 
2 easter••••• 
Fall blood drive may pass 
lOOO goal, set new record 
Watergate trials long over but fees 
going up due to defendants' appeals 
A total of 7 1 7  apointments have been 
made for the American Red Cross Blood 
D rive which starts Monday . 
Karen Hinman , co-chairperson of the 
drive , said Friday that 367 appointments 
were arranged for Monday and 360 
a p p o in t me n t s  w e r e  a r r a nged for 
Wednesday . 
M o n d a y a n d  W e d n e s d ay are  
appointment days, b ut donations will also 
be taken Tuesday and Thursday , which 
a r e  w a l k- in  d ays, Walter Lowell, 
co-chairperson ,  said . 
The drive will be held from 1 -5 : 4 5  
p .m: Monday and 1 1  a .m .-4: 1 5  p .m.  
Tuesday, Wednesday and Thursday in  the 
University Union west ballroom . 
This fall's goal is 1 ,000 pints. 
Hinman said on the walk-in days, 
"there is usually a combined total of 700 
people ."  
"I  am sure we will pass our goal and 
set a new record," Hinman said . 
The record was. set : last fall when 
Eastern students and faculty donated a 
total of 1 ,  1 5  8 pints of blood.  
The process of donating blood includes 
registering and measuring blood pressure , 
pulse and temperature . 
A brief medical history is taken and a 
drop of blood is used to measure red 
blood count.  
The actual donation of blood takes 
abour seven minutes. 
A little less than a pint will be taken 
from each donor. 
WASHINGTON (AP) - The major 
Watergate trials are long over but the legal 
fees are still going up as the defendants 
battle to reverse their convictions. 
In most cases,  defense lawyers refuse 
to say what they charged the Watergate 
defendants . 
B ut information from the few available 
records as well as from knowledegable 
sources puts the total current figure at 
more than $ 2 million.  
In addition ,  salaries for lawyers in the 
special Watergate prosecutor's office since 
it was established in May 1 9 7 3, have 
totaled about $ 3 million. 
Both figures still are going up . 
With appeals yet to be argued , Atty . 
Gen.  Edward H. Levi has announced his 
intention to keep the prosecutor's office 
Williams to suggest trial period for fines 
�Carl Green 
Glenn  Williams, vice president for 
student affairs, said Friday that he will 
recommend to President Fite that the 
dorm fine system proposal be accepted 
for a trial period. 
"It's my impression that I . will 
recommend to the president that we have 
a trial period. I would give it ( the  
proposal) an opportunity · for a trial...._ 
before I would veto it ," he said. 
The proposal would set up a system 
under which violaters of dorm policies 
and regulations may be fined up to $ 1 0 
by dorm sfodent judicial boards. 
Williams was undecided as to whether 
the proposed fine levels of $ 5 for first 
offenses and $ 1 0  for subsequent offenses 
CIA plotted, attempted to kill Castro 
through three presidencies-Church 
WASHINGTON iAP) - There were 
both plots and attempts to kill Cuban 
Premier Fidel Castro by the Central 
Intelligence Agency over the span of 
three presidencies,  the chairman of the 
S e n a t e Intelligence committee said 
Sunday. 
Appearing on ABC's "Issues and 
Answers ," Sen .  Frank Church , D-ldaho , 
said the plots and actual attempts on 
Castro stretched from the administration 
of Dwight Eisenhower through that of 
Lyndon B. Johnson , including President 
John F. Kennedy . 
But Church said his committee has no 
hard evidence that the three presidents 
were aware of the attempts. 
Earlier, CIA Director William E. Colby 
said that  when Rep. O tis Pike , D-N .Y . ,  
challenged the agency t o  cite one time it 
had warned the nation of possible attack, 
he had forgotten the Cuban Missile crisis . 
Colby , appearing on CBS'  "F ace the 
Nation,"  repeated his disagreement with 
the statement by Pike last week that the 
intelligence community would not be 
able to warn the nation of impending 
attack because the information wouid not 
get passed through the upper levels. 
That is the reason the CIA was created , 
Colby said , to coordinate the information 
collected by various agencies and to fit 
together the pieces of the puzzle . 
Pike , who heads the H ouse Intelligence 
Committee , had noted the the CIA 
erred in its preciiction there would be no 
Middle East war in 1 9 73. 
Colby responded that the agency did 
make a mistake in that case , but noted 
that the CIA doesn't operate a crystal 
ball. 
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are too high or low . 
"You can't tell yet; that's the reason I 
w a n t  a trial system ," commented 
Williams. 
Williams said that the money collected 
from the fines would be used to bene.fit 
the entire university . 
"It will be put into Educational 
Development, where it will go for 
everybody, not just social funds or kegger 
funds, so that everybody can benefit 
from H," he said . 
Dorm residents now pay a fee of $ 2 5  
t o  cover damages which they might inflict 
011 university property, which would not be 
connected with the fine system. 
Louis Hencken, acting director of 
housing, said that it would be up to the 
residence hall judicial board to decide if 
this fee is to be taken into account.  
Hencken was interested in stabilizing 
the amount fined for violations in 
individual dorms, so that "there's not a 
fine of $ 5  and there's not a fine of 2 5  
cents" for the same offense i n  different 
dorms. 
"I want to meet with the committee in 
charge of the proposal again to develop 
this," he added.  
After Fite and Williams approve the 
proposal , they will consult a B oard of 
Governors attorney . 
Send for your up-to-date, 160-
page, mail order catalog. Enclose 
$1.00 to cover postage and 
handling. 
RESEARCH ASSISTANCE, INC. 
113221DAHOAVE.,# 206 
LOS ANGELES, CALIF. 90025 
(213) 477-8474 
Our research papers are sold for 
research purposes only. 
Monday Night Beer Special!. 
,. .. 
at Marty's 
$ } 5 0 • h Today's Special per pl tc er Pizza Slices 
8:00 p.m. only so� 
to 11 :OOa.m. to 1 :OOp.m. 
1 :00 and . a.m. 9:00 p.m. to l2:00p.m. 
open with a reduced staff numbe · 
more than 1 5  people , including la 
and secretaries. 
This is about 1 0  per cent of the s" 
the staff at the peak of its investiga 
For the defendants, if their appeals'. 
all the way to the Supreme Court, 
bills are likely to increase at least ano 
$ 1 00,000 each. 
Legal defense funds set up to 
former White House aides H.R.  Hald 
and John D. E hrlichma!l paid o 
fraction of their huge legal bills. 
Ehrlichman,  who was chief dom 
adviser to former President Rich� 
Nixon,  stood trial and was convi 
both the White House Plumbers and 
Watergate cover-up cases. 
He has appealed both convictions. 
Sources familiar with the Ehrli 
defense headed by Miami att 
William S. Frates said the former N 
aide currently has legal expenses that 
$500,000. 
David J. Williams,  a Seattle att 
who headed the Ehrlichman de 
fund, refused to say how much 
collected but he indicated it fell far 
of the total bill. 
Haldeman,  Nixon's chief of staff, 
defended in the cover-up trial by J 
W ilson, a veteran Washington 
attorney whose services come high. 
M o  st estimates put the bill 
Haldeman at close to $400,000.  He 
appealed his conviction in the 
·trial. 
Z. Wayne Griffin , of Los Ang 
. r e t i r e d  f i l m p r o d u c e r ,  
f u n d - r ai sing effort he 
Haldeman ·collected 
$400,000. 
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tJStern st11_dents · Democrat appeal refused by Chicago court 
flarfled With theft � Jim Lynch decision. disappointed" over the court's decision. :J 1 The Sixth District U .S .  Circuit Court The Democrats filed suit after the Nov. "The citizens of Coles County are 
Of f"J,.!:J ,J,.LJ ,&'!:J '" of Appeals has refused to void the results 5 elections - in ·which the Republicans going to be the losers in the end," (J/ lufflUcJ( I ltJfl., of the November Coles County general won most of the county offices up for Connelly said. ., :I� elections. election - were marred by the loss of up "The county will not be able to get out 
Two Eastern students were charged 
Friday with stealing five flags from along 
Ch arl est on  s t reets during Parents' 
Weekend . 
Paul Hopkins, a freshman from Sparta, 
and Michael Deak, a sophomore from 
Harvey , were both charged with theft . 
Deak was also charged with criminal 
damage to property for allegedly burning 
four of the flags. Deak allegedly burned 
the flags because he was afraid he might 
be caught with them. 
A police department spokesperson said 
Sunday the two had been released on a 
The suit,  which had been filed by the to 1 ,3 00 votes by the Video-Voter voting of its contract with the Frank Thornber 
Coles County Democratic Party , asked machines .  Co.  ( the company which sold the county 
the judges to declare the results of the T h e  D e m o c r a t s  a r gu e d  t h e  the Video-Voters.) 
elections null and void and to conduct malfunctioning of the machines caused 
new elections . those whose votes were lost to be 
The appellate court upheld a ruling by disenfranchised . 
Federal Court Judge Henry Wise of However, the appellate court upheld 
Danville. that Wise's ruling , which said the mistakes 
On Jan .  2., Wise diSmissed the suit and that caused the loss of the votes were due 
terminated a lemporary restraining order primarily to human and not mechanical 
which had barred the winners of the error and there was no reason to hold 
election from taking office .  new elections. 
"It was very expensive for the county 
to use the electronic voting machines. 
Also, I don't think the voters have 
confidence in the machines." 
The Democratic party chief said he 
thought the county would have trouble 
with ·the machines in every election they 
were used .  
The appellate court found there was Coles County Democratic Chairperson !'J 'm not optimistic a s  far a s  the 
nothing " clearly erroneous" in Wise 's Joe Connelly said Sunday he was "very machines are concerned." he said . �::��
t
��
3
�ppear and court date was set C' 
. ,I I b 'II. d 11. • * 11 Ganier pleads guilty He said he was not sure if the two were �eVJ!fl uorms 1.0 e po11e 1.1 i/S wee 0 
charged with� felony or misdemeano� for "'(}' 'nd '"'e ,,.1,.,,.11 n'flnn hOl '"e nn*inn to forgery charges the theft or If Deak was charged with a 11 UI , , -1.11 -,,,10,,,n u, ell I "I uyl.IUI I felony or misdemeanor for allegedly Denise Ganier pleaded guilty Friday to 
burning the flags. This week seven residence halls will its next meeting . felony charges of forgery stemming from 
The flags are expected to be flown 1 5  conduct a survey that may decide which The remainder of the dorms will a false check cashing scheme. times a year. The next time they will be dorm will be considered for 24-hour, conduct the polls this week outside the Ganier,  a sophomore from Chicago , flo wn will b e  d u ri ng E a s t ern's seven-day-a-week open house .  food service during meal hours. was sentenced to eight weekends in the 
Homecoming. The survey , which oriainally consisted C oles Coun·ty Jail and two years .,.. Andrews and Ford Halls will take their 
Reg.1strat1"on switched of eight questions asking the general poll on Monday , Taylor Hall sometime probation. She was also ordered to make opinion of open house , was reduced to Monday or Tuesday , Pemberton and restitution for the checks cashed . 
The pre-registration schedule published one question at the Residence Hall Weller on Tuesday, and D ouglas and She was charged with cashing three 
Jn the Official Notices section of Friday's Association (RHA) meeting Thursday . Carman Halls on Wednesday. checks from the account of Patricia 
J)lews contained an error. The times for Stevenson and Thomas, which already The survey question will ask if Sellon on Aug. 5 and 6 and on Sept. 5 .  
IQphomores (A-K) and sophomores (L-Z) have the round-the-clock open house residents are in favor of the 24�hour, The first two checks were cashed at the 
were inadverte.ntly switched around. option, and Lawson, which defeated the seven-day-a-week open house with results University Union check cashing window 
Sbphomores (L-Z) should pick up their option to have it, will be excluded from of the poll based on the percentage of and the third was chased at-13enedict's on 
pre-registration materials from noon-4 taking the survey . residents who participated . the square . 
p.m. Tuesday on the University Union 
. East ,  Lincoln and M cKinney H alls 
mezzanine, while sophomores (A-K) can conducted their polls last week , but the 
)rick up their -materials from 8:30 a .m.- results of  the surveys will not be available 
W d d until all have been submitted to RHA at 
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Wby did Galanter Wait so long to speak out? 
teaching in England. There is a theory in journalism that if 
a reporter makes a mistake, he/she hears 
about it that day or the next. 
It is highly unusual for the person or  
persor.is who are being written about to 
wait three or even two days to lodge a 
c o mplaint about the quantity or 
accuracy of the coverage they ·are 
receiving and he/she/they definitely do 
not wait until three stories and an 
editorial have been written before 
making their feelings known. 
the furor caused by the hearings, 
charged the paper with misinforming 
the students of the scope and intent of 
the hearings and sensationalizing the 
hearings themselves. 
He accused the News of writing an 
editorial on Sept. 11 pointing out the 
weaknesses of the planned hearings 
simply because it had "nothing else to 
write about." 
Galanter also accused a member of 
t he N ews with trying to make 
something out of nothing, yet it was 
Galanter himself who came to the paper 
to inform it that he had found that 
It was at this time that Galanter wu 
beginning to feel the pressure from alJ. 
sides about what his conunittee wu 
doing, about how it was alienating even 
some of the most ardent supporters of 
student government. 
possibly 42 groups were guilty of 
discrimination. 
However, Phil Galanter, faced by 
almost 300 social greeks, veterans and 
other members of the student body, 
tried Thursday to make the Eastern 
News a scapegoat in his mishandling of 
the discrimination hearings. 
Galanter, in what seemed to be an 
obvious move to shift the blame over 
What the senator failed or refused to 
recognize was that his charging 42 
g r o u p s  on campus with possible 
discrimination was an issue of some 
consequence and it would have more 
effect on the student body than the 
rerouting of traffic around the Division 
Street bridge, the amount of power, gas 
and water used by Eastern in August or 
the p o ssibility of some students 
The question here is why Galanter 
waited almost two weeks from the time 
the first story on his plans appeared 
(Sept. 16) until he first voiced his 
complaints in a conversation with the 
editor of the News in the Student 
Government office on Tuesday. During 
that time three stories appeared on 
Galanter and his Human Relations 
Committee and not once did he say a 
word. 
If Galanter felt the News 
providing the wrong sort of coverage t 
his committee's hearings, he should 
said so much earlier than he did. 
actions Thursday in a public for 
showed only that he was looking fqr 
scapegoat for his own mistakes. 
Other side corresponds with agents through a mother-in-law 
WASHINGTON--I came home the other night from 
work, and I saw a man sitting on my stoop steaming 
open my mail. 
"Hey, what the heck are you doing?" I demanded. 
He took out his wallet and flashed a card. 
'Tm from the CIA. I'm just checking to see if you're 
getting any letters from the Iron Curtain coµntries." 
"You're not supposed to open people's mail," I said. 
"That's illegal." 
He looked at. me and said, "Sometimes in this. 
business you have to do illegal things to save a legal 
democratic form of government. 
"We have to know who is planning to overthrow our 
institution�. We don't like it. But the other side is 
playing hardball." 
"But what's that got to do with my mail? And why 
are y o u  st eaming open a letter from my 
mother-in-law?" 
"How do we know it's from your mother-in-law?" 
"It says so right on the envelope," I protested. 
"Aha, you say it's from your mother-in-law, but we 
know the other side always corresponds with its agents 
through a mother-in-law." 
"But you're violating my constitutional rights," I 
protested. 
"If it 
.
weren't for us and our vigilance you wouldn't 
have any constitutional rights. Just how long would 
this country's form of government last if we didn't 
violate the law in the name of national security?" 
Just then a man walked up to the house carrying a 
ladder. 
"Who the hell are you?" I s aid angrily. 
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He took out his wallet and showed it to me. 
"FBI," he said. 
"What took you so long?" I asked him. "Listen, I 
want you to arrest this man for opening up my mail." 
"I can't do that," he said, setting up his ladder so it 
would reach the second-story bedroom window· 
"Why not?" 
"I was sent here to break into your house and find 
out if you're trying to overthrow the government by 
force." 
"Do you have a search warrant?" I asked. 
"Nope, that's why I have to break into your house. 
Hand me that black bag with my burglar's tools in it, 
please." 
"Who gave you the legal right to break into my 
house?" 
"Ifs not exactly a legal right. You could call it a 
precedent. J. Edgar Hoover, may he rest in peace, 
dedded the law was too soft on revolutionaries. 
"So, in order to preserve the justice system in this 
country, which the Commies and Fascists would take 
away from us, he authorized us to break into people's 
homes." 
''But you're supposed to uphold the law, not break 
\ 
\ 
it." 
He replied as he started to climb the ladder with 
black bag, "W,e can never have law and order in t 
country if federal enforcement agencies have to ob 
all the laws. Now if you'll excuse me, I have work 
do." 
I turned to the CIA man who was steaming open 
junk mail. 
"That," I said, "I don't mind you doing." 
At that moment a U.S. Army staff car drove up, 
a colonel with the insignia of the medical corp$ 
out. 
"Hi, there," he said, sticking out his hand. "We' 
conducting a little experiment in the reighborhood, 
we were wondering if you would mind helping y 
country." 
"What do you want me to do?" I asked. 
"Just eat one of these sugar cubes." 
"What's on it?" I asked suspiciously. 
"Oh, we can't tell you that. It would ruin 
experiment. But I assure you, the knowledge we 
from you eating this sugar cube will help us defend 
great nation of ours from all enemies, domestic 
foreign." 
"If I eat your sugar cube, will you get the CI 
stop reading my mail and the FBI to stop breaking in 
my house?" 
The colonel smiled. 
"Possibly. But then again after you eat the 
cube, you might not really care." 
(c) 1975, Los Angeles Times 
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rth is north; south is. · south and the two meet in Charleston 
is north and south is south and never the 
lhall meet. Except in Charleston. 
, Charleston and Eastern are melting pots for the 
ts from southern Illinois and those from 
Illinois, mainly Chicago. 
what happens when the two groups get together? 
nriable finding out of what different cultures 
from the same state can have. 
em Illinoisans almost consistently call that 
uid that comes in a can out of vending machines 
:' while those from the northern part of the state 
"pop ." Fine, but then the real troub le occurs 
"tee cream soda" is discussed. Is it just a "soda?" 
t's something else in southern Illinois. 
take the idea of one item being diagonally across 
another. Is it "kitty-corner" -as northerners 
say, or is it "catty-corner"-as the southerners 
say? 
tmazing ; we could come up with an entirely new 
just within our own state. 
rs 
Diane 
Duvall 
Now the question probably arises : just where does 
northern Illinois start being southern Illinois and vice 
versa? Is it Charleston, Springfield or Decatur? 
To many students · who had not been any farther 
south than hampaign before coming to school, 
Charleston is southern Illinois. But there's a good 250 
more miles of Illinois below Charleston. 
Now I'm from a very small town about 30 miles 
north of Carbondale. One time I was taking one of my 
Chicago surbtirban girlfriends home with me. As we 
pulled off of Illinois 16 onto I -57 south, she yelled, 
"But 57 goes north to Chicago !" "It goes south, too," 
I said calmly. 
See how naive we all are? 
, Maybe the whole state should switch; everyone from 
the south go live up north for a while and the other 
war, around. 
We could sure learn something about how the other 
half (of the state) lives. 
Then students from the north would not be 
subjected to· exaggerated slurs of the Chicago accent 
and persons from the south would not be continually 
called "hog-sloppers." 
Let's not allow our regional differences to initiate 
prejudices that could influence our relationships with 
others. 
We came to Eastern to learn, so let's not restrict 
learning to he textbooks. 
There's so · much we can learn from those at the 
ot her end of t he state, too . if we keep our minds open. 
Make Eastern the melting pot so that the northern 
and southern Illinoisans can get together. 
· 
i sc rim i nati o n ,' l i ke ye l l i n g  'fi re ,' g u a ra nteed  to e l i c it response 
term "discrimination," like yelling "fire" in a 
auditorium is nearly guaranteed to elicit some 
_..,onse. 
I appreciate Mr. Galanters' valiant effort on 
ot the oppressed masses sorely wronged by 
of many campus organizations, I question his 
as he chose only the most expedient, and not 
constructive, manner of gaining n otoriety 
the student populace. 
y some policies of the Eastern Veterans 
tion may be interpreted as " discriminatory" 
observing the only smudge on an expanse of 
snay label the entire window "dirty . " Mr. 
may have done many campus organizations a 
disservice in not drawing much of his argum ent into 
perspective using the attitudes of the club members 
involved. 
· 
The policies developed and applied were not 
established to inhibit the personal or social growth of 
any individual desiring membership with the Veterans 
Association. As was previously indicated in forum, 
there are provisions for social membership open to all 
who care to belong. 
Those rules which limit participation concerning 
certain aspects of the organization were developed and 
are maintained only to expedite functions of the club 
by assuring uniformity of thought and close 
approximation of individual values. By use of these 
rules excessive explanation, discussion and review are 
precluded providing for more productive meetings in 
an a t m o sphere of homogeneous thought and 
experience. 
As I doubt that alteration of present policies would 
stimulate any sudcten influx of "Canadians" petitioning 
for membership, I ask Mr. Galanters' indttlgence as we 
continue our efforts towards providing an organ by 
which campus veterans may secure information and 
voice their views to responsible individuals in an 
atmosphere of sympathy and fraternity. 
Bruce W .M. Sims 
· ser's column about athletic forum thoughtless; Valentino 
regards to Mark Wisser's thoughtless column Why do you think it is odd that I should question forums! 
the recent athletic forum ; .I  suggest you Mr. Mullally on the dropping of five sports from our Perhaps you should have let someone who is more 
ourself to the issues,_ and not what you perceive program? I think it is more odd that you didn't have "ethically aware" respond on this issue. 
"credibility" of the persons involved. any questions yourself! I agree with you on one point. The athletic forum 
you feel that the dropping of five sports from If I have an ax to grind, it is with you, M-. Wisser. was a farce but not because of Bill Gaugush's 
tic program was a matter that should not You have no business making insinuations concerning a · " i n t i m i da t i n g dialogue," or Mike Mullally's 
our athletic department? If •so, I suggest you person's credibility on the basis of situations which "embittered response" or the "lack of credibility" 
your comments to the success of the football you know absolutely nothing about. (I might also add ( ? ??) on the part of some members of the "now 
«teir wishbone offense. You obviously have that they did not even pertain to the issue at harid.) defunct" gymnastics team. 
dil(tliQn of what has been going on. Do you want to get personal , Mr. Wisser? I . It is the Student Senate Public Relations Committee 
you really think that Mr. Mullally deserves to be understand you were involved in some "shady" deals who is to be blamed for not making an attempt to 
ed by Mike Bielinski for giving him a yourself not too long ago . Your fees were reimbursed control the meeting. It is unfortunate that you 
'p he has worked three years for? That's for summer semester ( l 97 3) ,  while you were couldn't have given a better account of what really 
money ! If you think Mr. Mullally did him a supposedly serving as Student Body President. Yet you took place at the forum, and why ! 
then you · don't know much about athletes or were not even on campus that summer. It seems "odd" Hopefully you have learned at least one thing from 
. But that is no surprise. You don't know much to me that all at once you have become concerned with the whole ordeal. That is, how not to w rite a column !  
writing columns either! the behavior of students and administrators at public Richard A. Valentino 
n na b is d oes n ot l ead  ta· add i ct i o n · 
t of the Jim Lynch article of Sept. 24, I would 
present . a few facts and figures on marijuana. 
owing quotations and other data are from the 
issued March, 1 972 by the National 
'on on Marijuana and Drug Abuse , Marijuana : 
of Misunderstanding. 
thirteen member bi-partisan Commission, 
by the Comprehensive Drug A buse and Control 
1 970 (Section 60 1 ,  Public Law 9 1 -5 1 3),  
of nine persons appointed by President 
, two U. S. Senators and two members of the 
of Representatives. 
o conclusive evidence exists of any physical 
, disturbances of bodily processes or proven 
fatalities attributable solely to even very high 
of marijuana. " (pp. 5 6-57)  
o objective evidence of specific pathology of 
tissue has been documented. 'T his fact contrasts 
with the well�stablished brain damage of 
·c alcoholism." (p. 85) 
· 
' Neither the marijuana user nor the drug itsi;lf can 
be said to constitute a danger to public safety. " (p. 78) 
' 'The fact should be emphasized that the 
overwhelming majority of users do not progress to 
other drugs." (p. 8 7)  
Also, 26 million Americans, or 16  per cent o f  the 
adult population, have tried marijuana at least once. 
This represents an increase of 2 million people over 
1 97 1 .  
( M:trijuana Commision, News Release, 2-1 3-7 3) 
A n y one interested in more information on' 
marijuana, the laws pertaining to its use , and how they 
may help bring about reform of those laws may 
contact NORML (National Organization for the 
Reform of Marijuana Laws) 
23 1 7  M Street, N.W. 
Washington, D.C. 20037 
Baseba l l  p red i cti o ns 
waste of spo rts space 
Who is in charge of assigning space for the sports 
page of Eastern News? 
Why do they waste space having Y onke and Wisser 
argue about who will win the world series when 
nobody really cares about what they feel are the 
relative merits of the two teams? How about having 
some more coverage of the intramural sports? 
I 'm sure that more people will react about what's 
going on on this campus than what's going on between 
two teams each halfway across the country from us 
�nd which they can read about in any major newspaper 
m the country . . 
D an Hanley 
All letters to the editor must be signed by the­
author. Names of authors will be withheld on 
request, howew.-. Typewritten letters which are 
double-spaced 'and under 250 words wil l  be given 
priority for publication. Others will be considered 
in light of availlble space. The NBN S ......ves the-
word, cannabis d�es- 'not 
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Edward Kennedy's retarded sister PAD enrollment hits total 
found after 5-hour disappearance of 551 for fall session 
C H I C A G O  ( A P ) - T h e  mentally 
retarded sister of Sen. E dward Kennedy 
was found "walking down the street 
looking in the windows" five hours arter 
she disappeared from a downtwon 
church. 
Rosemary Kennedy,  5 5 ,  who wandered 
away from St. Peter's Church after the 1 1  
a.m. mass which she attended with 
Eunice Shriver ,  wife of D emocratic 
presidential candidate Sargent 
'shriver, 
was picked up by a Chicago television 
reporter. � .  , · 
She was fo und on Michigan Avenue 
across the street from the' Chicago Art 
Institute ,  about four blocks from St. 
Peter's. 
two patrolmen. 
"She's fine. She was just walking,'" said 
a spokesman for Shriver. 
The spokesman said Shriver was in 
Chicago to attend a charity function · 
Saturday night. 
Kennedy , a permanent resident at the 
St. Coletta Home in Jefferson , Wis . ,  had 
traveled to Chicago to visit her sister for 
the day , he said . 
Shriver was staying at a downtown 
hotel and the sisters had attended 
morning mass at St. Peter's, a cathedral 
located a block and a half from City Hall 
and frequently attended by Mayor 
Richard J. Daley a longtime friend of 
the Kennedy family. 
Rnes not automatic 
Peter Nolan , the reporter who was 
covering Kennedy's disappearance for 
WBBM television ,  said, "She was just 
walking down the street looking in the 
windows." In F riday's News , the sixth paragraph 
Nolan said he was cruising in a car and of the dorm fines on page 3 read "Louis 
happened to spot her. "I went over and V. Hencken, Eastern's acting director of 
asked her if she was looking for Eunice , housing, said earlier this .week that the 
and she said yes ," he said. proposed fine system would be automatic 
The five-hour search for Kennedy , here and all of the hails would not even 
during which police put into effect an · be required to endorse the policy ." 
emergency· plan, ended when ·she was It should have read "the proposed fine 
taken to 'a downtown district station by system would .not be automatic ... " 
Rorida man dies after 
heart attack in Union 
�nneth Curry, 65 , of Florida d ierl 
Sunda y following a heart attack in t h t  
U niversity Union 
Mr. · C u r r y, forrr: e rly of Alton, 
collapsed in t he Union during a dinner 
engagement with friends from Mattoon 
a nd was taken to the Charleston 
('r ,nm unity M emorial H ospital where he 
was pronoun ced dead on arrival at 1 2 : 2 2 
p.m. Coroner Dick Lynch said 
Seiv ices will be held at Gent Funeral 
Home in Alton. 
campus clips 
Jr. High . majors to meet _ 
The Jr. High Majors Club will . meet at 7 
p . m .  Tuesday in the Union addition 
Effingham room. All new members are 
invited to attend. 
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� Sandy Pietrzak 
A total of 5 5 1  persons have enrolled 
for the Personal Advanced Development 
(PAD) courses for the fall sessions , M ary 
S mith, administrative assistant of the 
Housing Office, said Friday. 
The PAD courses,  sponsored by the 
Housing O ffice , are non-credit courses 
offered to students at no expense. 
Registration for .the classes range from 
7 6 students enrolled for an auto 
mechanics class to 4 students enrolled for 
a class discussion group that will deal 
with topics concerning the psychiatric 
hospital. 
Smith said the y oga class was canceled 
because of a discrepancy with the 
instructor. 
Also, a section was added to the 
transactional analysis class. 
The courses ,  which begin M onday , 
"usually last four to six weeks,'' Smith 
said, but n oted that some seminars last as 
long as eight weeks. 
Smith said that she bases the success of 
a course on what students gain from it 
rather than on the nu·mber of students 
enrolled in the class. 
Instructors for the classes are mostly 
volunteers consisting of faculty members, 
students and persons from the Charleston 
community. 
Because instructors are not paid for 
their services, stµdents are offered the 
courses at no expense with the housing 
office paying various fees such as use of 
pool tables in the billiards coursi::  
Smith said the instructors use their 
own teaching format ;. the only structure 
they are given is the time and place of the 
class. 
The courses in the PAD program may 
eventually prompt the development of 
new course in university academics. 
Smith said the Speech Pathology 
Department wanted one of its classes t() 
take for credit the course in sign language 
offered through PAD. 
One problem of the program is its lou 
of instructors due to other organizations 
offering pay. Last year, the Charleston 
Recreation Department hired the belly 
dancing instructor, Smith said. 
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CEC. to hold meeting D II  u �  
a. .... 
Cll 
(.) 
, .  
A special meeting of the Council for 
Exceptional Children (CEC) will be held 
at 6 : 30 p . m .  Tuesday in the Union 
addition Tuscola-Arcola rooms. Slides will 
be shown on the Decatur program . 
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A Tradition at Sporty's - - - -
Monday Nite 
• 
IS 
.; .  · · Pitcher Nite i "  
•. 
Large pitcher of beer only -$ 1 50 
( starts at 7 p.m. ) 
i SPORTY'S 1 a 411 4* W' .. ... ..... • 
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UNION B R ID G E  LOUNGE 
II . · MON - F RI U N IV E R S ITY B O AR D · VIDEO TAPE 
Spring Semester 1976 Class Schedule 
EASTERN 1LL1N01S UNIVERSITY 
AAE. 
BA . 
BAL. 
. BUILDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
APPLIED ARTS AND EDUCATION . 
BOWLING ALLEY , UNION 
BALCONY, LANTZ 
LFH . 
LG . 
6 October 1 97 5 Page - 1 -
• LANTZ FIELD HOUSE SPRING SEMESTER 1976  
• LOWER GYM, MCAFEE 
BB GYM BASKETBALL GYM LR • •  
LS • •  
• LOCKER ROOM, MCAFEE Early Graduate Registration • • •  
Central Regis tration • • • • • • • 
Claa s e s  Begin • • • • . • • • . • • 
January 1 0  
January 1 3 , 1 4  
January 1 5  
January ZO 
January Z 3 
'!LAIR HALL • LIFE SCIENCE BUILDING BH • • •  
BEB • • • 
BEB N GYM 
BUZ ZARD EDUCATION BUILDING LWR . 
M. . 
MG . 
NG . 
PHB 
PO . 
RA . 
• LANTZ WRESTLING ROOM 
BEB S GYM. 
• 'BUZZARD EDUCATION BUILDING, 
NORTH GYM 
BUZZARD EDUCATION BUILDING, 
• OLD MAIN 
• MCAFEE GYMNASIUM 
• NORTH GYM, MCAFEE 
Last Day to Submit Add Reque sts . 
Last Day to Apply for Graduation . 
SOUTH GYM 
COURTS 
• PEMBERTON HALL BASEMENT 
Last Day for Cou r s e  Withdrawal Without Grade 
Begin Automatic W Upon Cou r s e  Withdrawal . 
Constitution Examination • • • • • • • • • • • 
Last Day to Apply for Teacher Ce rtification • 
Jan;,.ry Z3 (5 p. m. ) 
January Z4 
February Z4 
February Z7 
• POOL, LANTZ 
; RANGE 
c .  
CG 
CH 
cS 
DCH 
DS. 
CORRECTIVE GYM, LANTZ 
COLEMAN HALL . REH AREA • REHEARSAL AREA, FINE ARTS Mid- Term • • • • • • . • • • • • • • • • • • • .  
Spring Vac ation • • • • • • • · • • • • • • • • • 
March 8 
RES LAB. • RESEARCH LAB CLINICAL SERVICES BUILDING 
DVORAK CONCERT HALL 
DANCE STUDIO, MCAFEE 
FIELDS 
s . . .  • PHYSICAL SCIENCE BUILDING Last Day for Automatic W Upon Course Withdrawal • 
Begin W or WF Upon Course Withdrawal . • • • • •  
March ZO t:J>,rough ZB 
March 30 (5 p. m. ) 
March 3 1  SG • • • SOUTH GYM, .MCAFEE 
• SPORTSMAN ' S  CLUB Ea•ter Break • • • • • • • • • • • • • • • .  • • • • • F • • 
, FA . 
FAM 
FAT 
FG 
m 
CG 
GG 
GR 
' Ill 
FINI; ARTS BUILDING 
FINE ARTS, MUSIC 
SP C .  
SSB. 
STA 
STC 
• STUDENT SERVICES BUILDING Last Day to Withdraw from Cou r s e s  or Univer•ity 
Cmnmencement • •  
April 1 6  through 1 9  · 
April Z9 (5 p. m. ) 
May I S  • STADIUM 
FINE ARTS, THEATRE ARTS 
FITNESS GYM, LANTZ . 
• STEVENSON TOWER CONF. ROOM Final Examinations May 10 throuch 14 
May 15 (5 p. m. ) T .  • • MUSIC, THEATRE WING, FINE ARTS Seme •ter Clo•es • •  
TC . • TC LAKE. : FIELD HOUSE GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM, LANTZ 
GREEN ROOM, FINE ARTS 
TH . • THEATRE, FINE ,ARTS CENTER 
• TRACK . CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
• TRAINING ROOM 
INDOOR ARCHERY RANGE, MCAFEE 
TR . 
TR RM .  
WG', ; . 
WLR • • 
VAR LOU 
• WRESTLIN.G GYM; ,LANTZ SECTIONS OF COURSES NUMBERED 1 000-2999 ENROLLING LESS THAN 10  
STUDENTS WILL B E  CANCELLl:D. COURSES NUMBERED 3000-4999 ENROLL­
ING LESS THAN 10 STUDENTS WHICH ARE OFFERED MORE THAN ONCE 
DURING THE ACADEMIC Y EAR WILL BE CANCELLED. COURSES NUMBERED 3000-4999 ENROLLING LESS THAN SIX STUDENTS MAY BE CANCELLED , 
REGARDLESS OF THE NUMBER OF TIMES OFFERED DUJUNG THE YEAR.. 
i L . 
LB 
LIBRARY 
. 
• ,• LANTZ BuiLDINO 
. ovEli.oAo FEE INFORMATION 
• WEST LOCKER ltOOM 
• V AJ\SIT-Y LOUNGE 
ACCORDING TO THE NEW FEE STRUCTURE FOR EASTERN, As APPROVED 
RECENTLY BY THE BOARD OF GOVERNORS, AN OVERLOAD FEE OF $20. 00 PER 
SEMESTER HOUR WILL BE ASSESSED FOR EACH SEMESTER HOUR OVER SEVENTEEN 
( 1 7) FOil FALL AND SPRING SEMESTERS. 
OVERLOAD BILLING WILL P.llIMARILY AFFECT STUDENTS WI TH NO SCHOLAR­
SHiPs AND STUDENTS WITH JSSC AWARDS, SPECIAL EDUCATION TRAINEESHIPS, 
OR DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION AWARDS. STUDENTS WITH 
SCHOLARSHIPS THAT NORMALLY WAIVE TUITION SHOULD CONTACT THE OFFICE 
OF FINANCIAL AIDS TO DETERMINE WHETHER THEIR PARTICULAR SCHOLARSHIPS 
Wll.L COVER THE OVERLOAD FEE. 
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Sinai technictans Linked hands to cross U.S. on Congress slate ROSEM0°NT, Il L  (AP) - More than 40 nation's 200th birthday next year. 
WASHINGTON (AP) - The issue of persons from across the nation met here Attending were representatives of some 
placing A merican technicians in the Sunday to forge the first major link in a national civic organizations as well as 
Middle East and an attempt to override a plan to mark the July 4th Bicentennial individuals and an observer from the 
veto of the child nutrition bill top this w i th a " h a n d s  a c r o ss Ameri�a" A merican Revolutionary Bicentennial 
week's congressional agenda. celebration. Administration ARB A .  
After a full week o f  debate no end 
appears in sight for the fight over federal 
controls on the price of natural gas at the 
well . 
Both houses of Congress plan floor 
The meeting drew consensus on a 
tentative East-to-West route by which 
persons woulq hold hand in a human 
chain across the United States on the 
· vo t e s  W ednesday on allowing the ---------------.. 
American monitors in Sinai. 
The House International .Relations 
Committee approved the technicians  
No judges meeting 
Friday , but the Sen ate Foreign Relations The Eastern News inadvertently 
Committee has more hearings scheduled . reported in its Friday edition that 
A public hearing was set for Monday the · Coles County election judges 
following a committee decision Friday to will meet with County Clerk Jackie 
declassify four documents spelling U .S .  Bacon at  7 : 30 p . m .  Monday at  the 
agr1;;d'Jlents to Israel and Egypt in their Coles County courthouse to go over 
disengagement .  the changes in the Video-Voter 
And Secretary of State Henry A . voting machines. 
Kissinger and Secretary of Defense James Bacon said the meeting will 
R. Schlesinger are to appear Tuesday for actually be a meeting between 
questioning. re p re s e n t a tives of . the Frank 
The Senate committee may vote late Thornber Co. and a committee of 
Tuesday on the monitors. the County Board to determine 
The House resolution requires that the what Coles County precincts could 
A mericans be civilian volunteers and that be consolidated into voting areas so 
they be withdrawn immediately in  case of the county would have to purchase 
a new war and places other cond ition·s on fewer machines_. 
them.  L..----------------� 
ATTENTION 
Clubs & Organizations 
W e  m ake Custom Im prin ted B u ttons 
especially for Y 0 U • 
For in form a tion ca ll th e 
A m e rica n Ma rk eting A ssocia tion 
Phone 58 1 -2020 · or 58.1 -6 1 1 9  
Hu.ito;i' s"" P;ri
a
�
t 
. _S_ e�ic;=_ � 
located in Charleston U 
and " 1400 
507 MadiSQn (345�399 1 )  � 
Reynolds Drive (345-2 156) � 
Chicago attorney Marvin Rosenblum, 
who conceived the plan earlier this year, 
said , "You can't photograph linked spirits 
. . .  so you have to go for the next best 
thing - linked hands. " 
. The tentative route,  which Rosenblum 
emphasized is flexible and subject to 
deviations, would begin in B oston. 
Riperton ISU concert canceled 
T h e  M i n n i e  R i p e r t o n  c oncert, 
scheduled for O ct .  1 7  at I llinois State 
University, has been cancelled ,  an I SU 
box office spokesperson said Sunday .  
N o  information was available Sunday 
concerning ticket refunds for the concert , 
which was advertised Friday in the 
Eastern News. 
co upon 
Monday 
1 0/6/75 
Step up to thick crepe 
and polished wood. 
""Am:rica: a:d · i:rei!n �:r �arts
.
J ii 
LUNCH SPECtALS ! 1 1  a . m .  to 5 p . m .  I 
Add soft leather and 
plenty of fashion. 
Get set to wing through 
a swinging fa l l . 
• 6 oz. K .  C .  C lub - - - $ 1 39 
• 8 o z .  Ground Sirloin - - - $ 1 1 9 
A ll m eals in cludt:: Texas toast, "ota to, or salad ; 
------ a lso a free ice cream. ------
EVENING SPECIALS ! 
• Mon :  8 oz. Sizzlin Sirloin � - - $209 
• Tues : K - B oh s - • - $ 1 7 9 
· • W ed : 6 oz. Filet - - •  $21 9 
•Thurs : New Y ork Steak • •  - $239 
N ews 
Homecoming play 
to be presented; 
ticket gj/es begin 
Tickets for the Homecommg play 
" R o s encrantz and Guildenstern are 
Dead" will go on sale Monday in the Fine 
Arts ; ticket office. 
The play , to be directed by E.G.  
Gabbard of Theater Arts, will be  
presented at  8 p . m .  Friday , Saturday and 
Oct.  1 3 , and 2 p . m .  Sunday in the Fine 
Arts Center Playroom ,  Gabbard said 
Sunday . 
Tickets will be $ 2 . 5 0  for adults, $ 1 . 50  
for youths under 1 8  and $ 1  for students 
and will be available 1 -5 p .m.  Monday 
through Friday in the ticket office. 
The award-winning comedy is based on 
the two minor characters in Shakespeare's 
Hamlet ,  but who become major figures in 
the play . 
The comedy weaves in and out of 
Shakespeare's play with the characters' 
senses finally being overwhehned by what 
is taking place around the� . 
" Ginger 
·soi west Lincoln · Mack oore 
SOUTH SIDE , 
Shoes 
News M onday,  Octo be r  6, 1975 •••t•r• •••• 9 
Five million dollar 'garage sale' to support abandoned dogs 
MADISON , N .J . (AP) - A collection 
of everyting from precious jewels to 
junk, amassed over 9 1  years by the late 
Geraldine Rockefeller Dodge , goes on sale 
this week. 
It's expected to raise over $ 5 million -
most of it for a bunch of dogs. 
The series of auctions begin Tuesday at 
her 5 50-acre estate "Giralda" and will 
continue throughout the fall and winter 
at the Sotheby Parke Bernet galleries in 
New York. 
Among the spectators will be Bert, a 
pointer, the last survivor of the 1 69 dogs 
Dodge had when she gave up control of 
her estate 1 2  years ago . 
Most of the money raised in the 
1 800 
B ar-8 -Cues 
Being Served 
auction is earmarked for a foundation to 
support abandoned dogs. 
Bert and her othe.r dogs, in rotated 
shifts of 1 2  to avoid jealousy , slept in 
Mrs .  D odge's second floor bedroom with 
her until she died.  
There was - and still is - an inclined 
runway from a bedroom window to a 
fenced-in enclosure for their convenience. 
She also kept a $ 1 2  million hoilse and 
garden empty on the comer of F ifth 
A venue and 6 1  st S treet in Manhattan in 
case she ever had to bring any of her dogs 
to town. 
That house is for sale privately , but 
this Jersey mansion isn't ,  although 
disposal of the contents is already being 
called the doggondest garage sale in 
history . 
Parke Bernet said that in sheer 
numbers the Dodge collection is the 
largest ever auctioned . 
Included among the 2 ,000 objects 
g o i n g  a r e  1 9th century paintings 
primarily of animals, bronzes, silver, 
oriental rugs, carriages - and a 1 93 6  F ord 
in mint  condition.  
O n  sale in . New York . are her pigeon 
blood rubies, called the finest to come to 
m arket in 20 years, estimated at 
$ 3 9 0 ,000 , and a 2 6 . 6  carat diamond 
pendant estimated at $ 3 2 5 ,000. 
Dodge was born in New Y ork, .the 
daughter of financier William Rockefeller, 
brother of John D. Rockefeller Sr. 
When she was married in 1 907 to 
Marcellus Hartley D odge ,  heir to the 
Remington Arms fortune , a newspaper 
called them "the richest coupie in the 
city."  . 
D odge died Aug. 1 3 ,  1 97 3 ,  just 1 0  
years after she had been declared 
mentally incompetent. 
Her testimentary dispositions - will is 
much too simple a term for the reams of 
written instructions she left behind - have 
since been the subject of litigation .  
ln a settlement worked out  in  New 
Jersey Superior Court on March 1 2 ,  
1 9 74,  the Fidelity Union T rust Co. of 
Newark was named executor. 
I LE - Tuesday 8.y Alpha Gamma s A L E I Oct. 7 • Delta 9AM - 8PM 25 ¢ each 
INSIDE OUTSIDE 
All Suits 
20% to 60% off ·  
Leisure Suits 
Entire Stock 
20% to 50% 
All Jeans & 
BiB O'Alls 
20% .  off 
30% off 
All Sox 
elts- Ties 
ress Slax 
T-Shirts 
J O% off 
All Custom Printed 
· T-Shirts-T runks 
Sweat Suits 
'Houded Sweat 
Shirts 
"Goor' 
Rack 
T-Shirts $weatshirts-Etc�· 
We Goofed-Wrong Names 
Mispelled etc. Buy at a 
fraction of r�gular price 
1 0% off 
20% off 
Short Sleeve 
Dress & Sport 
Shirts . 
V2 Price 
Casual Shirts 
Sweaters 
Winter Coats 
Dress Shirts 
Leather reg. 4250 
Sleeves 
Fraternity s 1 0  o o  Jackets 
Nylon 
Jackets 
1 0% 
off 
"YOU R JQ ;_ L  v HABE R DASH E R "  » 41£ . CAM;�;. 
_I ,@_lf_� _ __;,,._,; 
407 L I NCOLN A V E N U E  
C H A R LESTON ,  I L L I N O I S  6 1 92 0  PH O N E  2 1 7  345- 6944 
·oress Slax 
Large Selection 
Values to 25°0 
$699  
Sweat Shirts 
Assorted 
values to 5°0 '2°0 
Asst. T-Shirts 
B rolcen Sizes & 
Colors 
Reg. to 3°0 
· - • .  
Vests Asst. Colors 
Reg. 15.00 
//.///  /// n'/" / //"/ / /// ////////>' / //// ///////// 
��-----·-
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Boston, Cincinnati lead respective best-of-five division playoffs 2-0 
fy The Associated Press B oston Red Sox slammed the O akland stole seven bases enroute to their 6-1  
victory over Pittsburgh in the National 
League . 
elimination with the seven steals, 
more than the previous high in a pla 
game. 
Aide d by home runs by Carl Athletics 6-3 in the American League 
Y astrzemski and Rico Petrocelli, the pla�offs while the Cincinna tti Reds 
These victories give both teams 2-0 
leads in the best-of-five division playoffs . Panther defense �xceptional' despite loss 
Pint-sized Fred Norman continued his 
Riverfront Stadium pitching mastery , 
taming Pittsburgh's vaunted bats in the 
victory that was achieved by Tony Perez' 
three RBI and the Reds' ability to run 
without danger on the Pirate pitchers and 
their catcher, Manny Sanguillen. 
Carl Y astrzemski and Rico Petr 
both long-time Fenway Park heroes 
the only players left from the Red 
1 967  A merican League pennant-winn 
had the capacity crowd of 3 5 ,5 7 8  
cheering their heroics. 
( Co ntinued from page 1 2 ) 
Teller had a good deal of praise for the 
Panther defense noting, "The defense did 
an exceptional job.  
"I thought we played well .  We made a 
_ good account of ourselves. We had the 
opportunities but didn't capitalize on 
them." 
"If we can stay with the second team 
in the nation, if in fact they are, we 
should be all right .  They 'll come back," 
Petrone said about the Panthers. 
Petrone said , "Everyone played well" 
and added that he doesn 't think the loss 
will hurt the team's attitude.  
"When you lose to he number two 
team , you feel like you've come a long 
way, but we still have a way to go," 
Teller predicted . 
A crowd of 54,7 5 2 ,  second largest in 
. C incinnati history , watched as the 
onrushing Western Division champions 
pushed the _ Pirates to  the brink of 
Besides his home run,  Y az threw out 
runner from left field and scored 
deciding run when he doubled in 
sixth inning against the A's ace reli 
Rollie Fingers , and then raced home 
Carlton Fisk's line-drive single to ce 
SIDEWALK SALE TUESDAY. 
Prices Good Mon. & Tues. Only 
RECORD SALE 
ALL s527 LP's 
· sale . $399 · ,.  
Price . eac 
_ _  -, 
- - - ' -- � ' ': o�• ·o\ \ ,_oo 't 
\.a•""' 1& " , .. •9 ·- ·  ' . - ­. --All Other Price Catagories Excluded �---
POSTER SALE I 
All Posters 25% off 
Regular Price 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - -
Book & Shoulder 
Bags reg $ 1 095 
Sl!le $ 99 Price - 4 e a  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 50 Watt 
Grow ·  Lites . 
: ••!• $ 1 99 1 Price 
I 
ea 
Beer Steins 
Bud, PalJst, etc. 
reg $299 
Sl!le s i •• Price • •  
- - - - - - - - - - -� - - - - - - - , - - - - - - -
SUPER SPECIAL : 
- - - - - - - - r - � - - - � - - - - ��=� - - -
1 ' � 1 Cassette . : : : : : : : : : : : � . 
R Cl T E L  
1 5  WT RMS AM•FM 
Stereo Receiver 
reg 5 1 4995 SaJe s97oo e a  Price 
0 n l y 3 to s e l l  
OPEN TIL 
8PM 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· /  I I I -
&.-
. . . . . . . . . . . .  . . 
o 1 Recorder · · ·  · · · · · · · · · 
Discount : 
on all 1 
Calculators : 
. in Stock 1 
s 1 695 to : 
J4995 : 
reg 4995 
ACROSS FROM 
CAMPUS 
M o nday, October 6 ,  J 975 . eastern n e ws : 1 1  
ross country team tops SEMO with 1Jest effort of year' 
Glenn Lyle 
By breaking open a close race in the 
Jinal two miles, the Eastern cross country 
team thrashed Southeast Missouri S tate 
University ( SEMO ) 24-33 at Eastern 
Saturday . 
Larson said at that point he thought , 
"It 's  gotta be now ," for making the break 
and that is just what he did . 
Corning into the four-mile mark, 
Larson led by 20 yards and stretched it to 
60 yeards at the finish. 
Just a week earlier, B arr had trailed the 
defending NCAA Division I cross country 
c h a m p io n ,  Nick Rose of Western 
Kentucky,  by cnly nine seconds. 
"He needed competition and with his 
maturity, we felt lie could handle it . "  
Finishing just behind Morera was 
teammate Paul Weilrneunster in a fine 
2 5 : 0 1 .  
SEMO's Randy Henderson was seventh 
across the finish line in 2 5 : 07 Reinking 
passed SEMO 's ninth-place · finisher Rich 
McGowan with a quarter-mile to go and 
left him 1 0  seconds behind the finish. 
had their best times ever and are learning 
every week and gaining confidence ."  
Mike Bridewell rounded out SEMO 's 
top five in finishing 1 5 th with 2 5 : 4 7 .  
After that, the next eight ·places 
belonged to Eastern . 
Woodall said , "Nearly everyone did 
their best time-wise and competitive-wise. 
Leading by only one point at the 
three-mile mark, the Panther harriers 
layed some good individual efforts in 
crucial stages of the race to open the 
T h i r d  p l a c e  w e n t  t o  SEMO 's 
All-American Ed White in 24 :44 .  
"Casey did a super job ,"  W oodall 
commented . 
" L ar�on ran an outstanding time giving 
him he confidence that he can run with 
anyone in the countcy , barring none . re up . 
.Panther Mike Larson was the individual 
er in a blistering time of 2 4 : 0 8  over 
five-mile course 
John Christy of Eastern took fourth in 
24 : 5 1  after laying off most of the week 
with an injured foot. 
E a s t e r n ' s  K e n  E n glert, another 
freshman, led a pack of five Panthers 
across the line . 
"This is his most mature race ever," he 
added . 
Woodall said, "There's no question 
about it (of the fact that this effort w as  
the best o f  the year for the team.)  
Giving Larson a strong challenge was 
Panther coach Torn Woodall said 
C h r i s t y  put out "a tremendously 
c o u r a g eous effort ," considering his 
injury . 
Englert recorded a time of 2 5 : 2 9  
which was good for 1 0th place with Mark 
McCabe 1 1 th in 2 5 : 33,  Bert Meyers 
twelfth with 2 5 : 35 ,  Neil Haseman 1 3th in 
2 5 : 36 and Bill B anly fourteenth with 
2 5 : 4 1 .  
Steve Barr who finished second in 
Finishing fifth was Panther Paco 
Morera With a 24 :  57 time in only his 
second meet of the season .  Woodall said o f  this group , "They all 
"We showed a good fighting spirit 
which is what we're looking for," he 
concJuded . 
Friday, the Panthers travel to South 
B e nd , Ind. for the Notre D ame 
Invitationa i .  
lassified ads 
P lease report classif ied ad errors i mmed iate l y  at 58 1 -2812.  A correct 
ad w i l l  a ppear in the next ed i t io n .  U n l ess notif ied , we ca n not be 
respo n s i b l e  for an i n cor rect ad «fter its f irst i n sert io n .  
typing. 5 y ears experience 
EW students, faculty .  Mrs. 
• 34 5-6 5 4 3 .  
I o n t  s -
t o  good homes, Colli e 
p a r d  - Elkh ound pupp ies, 
nate. Call 1 -346-2 7 7 8. 
4b 8 
Special. School portable 
I typewriters cleaned and 
air cleaned $ 1 0 . 9 5 ;  chemical 
$ 1 9 . 9 5 .  Eastern Iilinois 
Equipment Co. 5 1 2  Sixth 
"345·5 666 
-00-
WO MEN ! - JO B S  ON 
American - Foreign.  No 
req uired . Excellent pay .  
travel. S ummer job or 
$ 3.00 for information . 
Dept .  D - 5 , Box 2049 , Port 
lllhinaton 9 8 3 6.2.  
Need a frien d ?  T h is T u esday ,  O c t ,  
7 ,  1 9 7 5 ,  t h e  Baptist Student Union 
will have an evening of group sharing 
a n d  d e a ling wit h  o urselves as 
Christians. We meet at 1 5 1 3  7th S t .  
a t  7 p . m .  C o m e  j o i n  us - We're o pen 
to any looking for understand ing and 
fellowship i n  Christ . 
- 30 -
E D 's ARCHERY at 3 4 5 - 9 0 1 8 . 
Large inventory of compound bows. 
2 5 -b -Nov. 1 4  
Red & Blue Taxi.  Special $ 4 . 5 0  to 
Mattoon. All st udents . 5 -2 0 3 0  or 
5 - 3040 . 
wanted 0 0  
Babysit ting o ffere d i n  m y  home 
mornings. 7S  cents per hour, Call  
34 5 - 9 S 8 2 . S b ?  
wanted a person who professes as 
a witch.  Call Leigh Ann 3 S 7 1  or 
4 S 7 0 .  
3-pd-8 
OH, NO?ta¥< AT IT IN IT5 ffJU. 61.0RY­
JfJXTAPOSW 
WfTH FIJLL CfJtfR. 
PHlTlJS OF t!n66 
JINPOl&RMAKING 
I a/TIN 
..=-_ PtlfJllC! 
W A N T E D : O L D  BASEBA L L  
CARDS. Also , other sport cards , 
maga zines , programs, misc. Paying 
top prices. Phone 3 4 5.- 7 9 6 1 .  
9 p l 0  
lost & fo und 
One black billfo ld lost between 
Old Main and Lab S chool.  Only value 
- 1 . 0 . 's. 8SS N orth Sevent h .  
3-ps-8 
-30-
Lost - y e llow & white tom cat near 
E IU cam pus.  Very affe ct ionate . 
Reward. 3 4 5 -4 5 7 2 .  
5 -pd - 1 0  
Lost :  Small femal e dog. Black with tan m arkings with wh ite patched c h est wearing flea- collar ,  mix e d  bre e d . Answers to Buc kwh eat. W il l  p a y  reward. C a l l  3 4 8-8 5 2 6  or bring to 9 1 S Lin c oln Ave. 
for sale 
For Sale : 3 1  New & used guitars. 
B r a n d  n a m e s i n c lude G ib son , 
Epiphone,  J amaha and others--all 
whol esale priced. C all Mike after 8 
p . m . ,  S 8 1 - S S 7 6 .  
For sale : 1 9 7 2  Kawasaki - ? S O  
with fairing, 3 , S O O · miles, m ust sell, 
call S 8 1 - S 84 6 .  
8p9 
For sale : Fiat , 1 969 - S-sp eed, 1 2 4. 
Ex c ellent c ondition. $ 1 , 1  so or best 
otfer, 348 8 84 9. 
3 p 7  
For sale : D a n  Fogelberg and 
Gordo n Light Foot photos. Black & 
White 8x l O 's.  $4 each including 
frame. Call Robb , S 8 1 -3 3 8 6 .  
6 p 8  
F or sale : Old Victrol a, o l d  rad io, 
mini refrigerator,  large metal desk, 
gas stove, Panaso nic Am-Fm radio & 
t u r n t a b l e .  Call 348-8 8 6 8  a fter 
-00-
---
5 : 30p.
_
m
_
. ______ ...., 
ANO TO 
7HINK I 
IUAS ONCe 
A SHOO-IN/ 
( 
For sale : 1 97 1  Triu mph Sp itfire 
IV. Reaso n ab ly priced. 3 4 8-8 9 3 0 .  
2 p 7  
F or s al e :  Fourteen Room House 
near Eastern, b eing painted. Group 
opportu n ity. Sell/trade. 34 5-4846 . 
1 1  pl 7 
For sale :  1 9 7 3  ·_ 360 Yamah a .  
Runs well, $ S OO firm, C a l l  after 
S : OO p m  3 4 S-4 8 3 S .  
7b6 
For sale : O l d  Victrola, old radio , 
m i n i  r e fr i g e r a t o r, ,  t r o m b o n e ,  
Panasonic AM-FM radio & t urntable . 
Call 3 4 8 - 8 8 6 8  after S : 3 0 p . m .  
-00 -
F o r  sale : 1 9 6 1  S unbeam Alpine 
Convertib le,  4-speed ,  $ SO O .OO fir m .  
CalL 3 4 5 - S 6 0 S .  
Sp? 
' 7 1  Lemans 3 5 0 ,  ·air-condit ioning, 
. good conditio n .  $ 1  S O O . O O .  Phone 
S 8 1 - 3 9 8 9 .  
S -pd- 1 0  
' }'our p rivate carpeted ro oms in 
lan;e h ouse with stude nts. Kitchen 
fa dliries, cabl.e T B T V ,  living and 
dining rooms, l arge y ard. $4 5/m onth. 
S pl i t utilities. 3 4 S- 5 3 4 7. 
3h7 
For sal e :  one ticket for Chicago 
concert.  $ 7 .  Call Mary 5 2 0 8 .  
3 -pd-8 
For sale ' 7 2  Triumph-6 S O  c c-good 
c o n dition-best offer-call Mattoon 
after S : OO p . m .  l -2 3 S -4 70 6 .  
7-pd-7 
J:'or sa l e :  1 pair barelv u sed mens 
h i k i n g  b o o t s. Size 0 l OY,. C all 
5 8 1 -2 6 3 7 . 
3 p 6  
F o r  sa l e :  H a r m o n  C ar d on re ciever, 
Pioneer speakers, morse 8-tra c k ,  wi th 
BS R  reco rd changer, complete set 
$ 2 SO - must sell - Call S 8 1 - 2 4 86.  
3p6 
'68 Chevelle , Auto matic,  P. S. , 
4-door, 6 7 ,000 miles, runs good, 
348-0 2 6 9 .  $ 3 7 S. 
3 p 6  
F o r  sale : Z E U S  centerp ull brake 
set for 10 speed bic y cle, · also 1 p air 
of Kalso Earth Shoes - siz.e 9 Y, - suede 
- $ 1 0 . 0 0  each . Phone S 8 1 -2 6 0 1 . 
3 p 6  
for rent 
'REGENCY APTS. Renting fol 
SPRING. Don't wait , sign up early. 
Also som e  apts. will need roommates. 
JOIN THE REGENCY TRADITION 
Call 34S-9 1 0 S . 
-00-
AD OR DE R  F O R M  COST PE R DAY: 50 cents for 1 2  words/$1 for 1 3-25 words/additional insertions 
� price for students N OTE� . A l l  ads under $2 .00. must be paid i n  . advance. 
A l l  persons su bm itt ing c lassified ads to the Eas tern N ews must include 
their correct names and tel ephone numbers, for office use o nly. 
N A M E :  P H ONE: �������� 
AD DR E SS : ������������������������ 
Ads that do not meet the above specifications w i l l be automatically 
rejected. E nc l ose this tear sheet and money i n  a n envel ope and place it 
· i ri  the Eastern N ews box i n  U n ion. You r  ad w i l l  appear in  the next 
Ad to run for h ow many days: .
--------- edit ion of the News. M ark "c lass ified ad" on the outs ide of the envelope. 
Pass defen�e collapses to give 
� Mark W isser 
WARRENSBURG, Mo. - Eastern's 
pass defense suffered a complete collapse 
Saturday night ,  allowing the Central 
Missouri State Mules to stage a comeback 
win over the Panthers, 2 3- 1 8 .  
Wasted in the effort was a 1 26 yard 
rushing performance by fullback Mark 
Stettner as the Panthers dropped to an 
0-3- 1 season record. 
Eastern had a 1 0  point lead late in the 
fourth quarter but second string Central 
Missouri quarterback Ray Miller picked 
the Panther defense apart , passing for one 
touchdown, a two point conversion and 
to set up another score .  
The first touchdown on the M ules' way 
back to victory was a one yard run by 
fullback Dane Henningssen with 5 : 06 left 
in the game . The score cut Eastern's lead 
t o  four points, and that quickly 
evaporated t9 two when the M ules 
successfully . passed for the two point 
conversion. 
The scoring drive covered 43  yards in 
nine plays with Miller hitting on four of 
f ive  p a ss  attempts. Most of the 
completions were for eight to 1 0  yards to 
wide open receivers. 
M iller found his favorite target of the 
night,  Henry Mason,  all alone in the 
corner of the end zone for the conversion 
a few seconds later. Eastern got ·;he ball 
back on the kickoff but had to give it up 
when they couldn't get a first down.  
Dave Hoover punted and the M ules 
started their drive to the winning tally 
from their own 3 8 .  
Miller passed o n  every play o f  the 
drive , hitting on seven of eight with the 
scoring toss being a five-yarder to Mason . 
Once again,  Miller picked apart the 
Eastern defense for eight to l 0 yards at a 
time and once again the defenders made 
i t  easy by not being there when the 
receiver was. 
E astern got the ball back with l : 0 8  left 
on the clock but lost four yards in four 
plays to kill any chance for recovery . 
Miller was promoted to starting Mule 
quarterback last week after he had started 
the season there and played himself out 
of the job. 
John Thompson,  who replaced Miller 
in Central's opening game and was slated 
to start against Eastern , seperated his 
shoulder with ten minutes left in practice 
Tuesday . 
Central sports information director 
Jack Barrows said Miller had been 
replaced for failing to "move the team " .  
He apparently overcame that problem 
Saturday night. 
The Panthers' scoring came on a Jeff 
Sanders field goal and extra point kick , a 
run by Kevin Hussey and a run and two 
point conversion by Stettner. 
The first Eastern score was set up on a 
pass interception by Tom Quinkert , who 
filched a Miller pass midway through the 
first quarter and returned it to the 
Central two yard line. 
Quinkert had a good night as he also 
helped bl ock a field goal attempt and was 
in on some sackings of Miller. 
It took the Panthers four plays to get 
the ball in but Stettner finally came 
through from the one foot line.  
A trick play by Eastern gave the 
Panthers a two point conversion and an 
8-0 lead . 
The center, holder and kicker lined up 
in the usual formation while the rest of 
the team set up on the left hashmark. 
While the Mules conferred on what to 
do to block the kick , the ball was 
snapped to Hussey who was positioned as 
the holder and he tossed to S tettner on 
the left and the sophomore fullback 
carried it in unmolested . 
Central answered , though, with a 68  
yard drive for a touchd own and a two 
point conversion of their own. 
Miller found Mason wide open for a 2 9  
yard score and l e t  Henningsen carry i t  in 
for the conversion. 
Sanders booted a three pointer from 
27 yards out to give the Panthers an 1 1 -8 
lead at the half. 
Sanders, who missed two field goals in 
the fourth quarter of last week's game 
against Southwest Missouri. had two 
more eo. aw ry Saturday as he missed 
attempts of 37 and 42 yards. . 
Ec>.stern had another excellent scoring 
opportunity early in the game but 
fumbled it away . 
On the first play from scrimmage , 
Tommy Meeks took the option pitch 
from Hussey and went outside for 3 8  
yards to the Central 3 6 .  
On the next play , however, there was 
an apparent mix-up as Hussey collided 
with a teammate and fumbled the ball . 
Meeks never get a chance to build up 
his rushing yardage , despite the good 
start , because he was injured shortly 
afterwards. K onstantinos said after the 
game he didn't know how bad the injury 
was. 
Freshman B rian Leonard picked up 
first bits of experience as he filled in 
Mt>P.kS. 
Statistically , 
teams' game 
illustrated .  
Eastern rushed for 2 1 7  yards w 
passing for only five . On the other h 
Central rushed for 27 yards and p 
for 2 3 7 .  
A distraught coach John Konstanr 
blamed the loss on mental and phy ' 
mistakes by the Panthers. 
"We were hurt by screens and passes 
the tight end ," he said . "Those p 
shouldn't be worth a nickel."  
Konstantinos said the team · 
making the same mistakes over and 
again but that they "seem to find 
mistakes." 
He said he'd have to look at the 
films before he knew what happened 
the pass defense but he did say "the 
defense is only as good as the p 
and we didn't put too much pressure­
che q uarterback in the second hall." 
"I  don't know if it 's a lack of poise 
what ," the head mentor said, "but 
continue to do dumb thin�s." 
He said he's not ready to write 
season off yet but added that they 
made some changes and are going 
make some more . 
Boaters suffer 1-:0 setback to 2nd ranked Quincy Hawks 
I}' Dive Shanks 
A goal with less than 1 0  minutes 
remaining in the game shattered the 
Eastern soccer team's hopes of knocking 
off Quincy ,  the se cond-ranked team in 
the nation , Saturday . 
Quincy's fullback M c D onnell at the 
3 7 : 2 0 mark of the second half gave the 
Hawks the 1 -0 victory and their seventh 
straight victory . 
McDonnell 's goal came on a high kick 
into the right corner of the Panther net as 
he and E astern center fullback George 
Gorleku both fought for possession and 
ended up sprawled out in the net after 
the goal was scored . 
"We made a mistake and they · 
capitalized on it ,"  Panther coach Fritz 
Te Iler said after the heartbreaking 
setback . 
" I t  was a tough one to lose ,"  the 
obviously disapp ointed coach remarked . 
The game was not the only thing the 
Panthers lost ,  however , as standout Siggy 
Eichhorst will be lost to the Panthers for. 
the remainder of the seaso; • .  He suffered 
a broken ankle midway through the first 
half of play. 
T h e  j u n i o r  r i g h t w i n g e r  f r o m 
Edmonton, Canada,  was carried from the 
fi e l d  o n  a s t r e t cher and taken 
i m m ediately by ambulance to the 
hospital . 
Teller said , "No doubt about it- - it's 
broken." 
Eichhorst drew nothing b ut priase 
from Teller who said , "He ( Eichhorst) 
was our best winger. 
"His loss has got to hurt us. It  would 
have been a different  kind of game if he 
had been there ," Teller remarked . 
"He was a constant threat at wing. 
We'll feel the impact ( of his loss) the rest 
of the season." 
Eastern graduate assistant coach J oe 
Petrone reemphasized Teller's favorable 
comments about the fine rightwinger as 
he added, "He was one of our key men . 
"His loss has got to affect us. He was 
going to be an All-American," Petrone 
said about Eichhorst, who was 
responsible for generating inany Panther 
I I ·; : ·. -� rt 
Panther G eorge G orleku, 3, makes a d iv ing atte mpt to brea k up a shot by Cli i ncy's 
ful lback Mc llmnell .  T hat shot proved to be the winning goal as the Panthers fel l  1 -0 
to the second-ran ked Hawks Saturday. 
scoring drives in both the past two 
· seasons as well as in this young season. 
The game was a very defense-oriented 
one with primary concentration on 
defense and not nearly as much on 
offense . 
Any scoring thrusts started by either 
team were broken up before they could 
materialize into a significant shot .  
Officially , the Hawks had eight shots 
on goal while the Panthers picked up five 
shots.  
The majority of the Hawks' shots were 
right at Panther goalie John B aretta. 
Neither team dominated play in the 
first half as both defenses responded 
well, but the Panthers did not look as 
sharp as they did in the second half. 
Coming into Saturday's game, Quincy 
had been scored on only once , that b eing 
in their 4- 1 win over the University of 
Missouri-St .  Louis ,  while they had tallied 
29 goals in six games. 
In  the second half, Eastern began 
pressuring the Hawks early . 
The Panthers missed a great scoring 
opportunity five minutes into the second 
half when center forward Mike Alhassen's 
shot on a penalty kick just caught the 
crossbar on the net and· bounded away . 
Less than a minute later, Delabar made 
a fine diving stop on a shot by Eastern's 
Arturo Galvin. 
In addition to losing Eichhorst, Miguel 
Blair, who scored three goals in the 
Panthers 5-3 win over Lewis " University 
Sept . 2 7 ,  was ejected from the games 
around the 30 minute mark of the second · 
half. 
B lair became involved in an altercat 
with a member of the Quincy club w 
. the man grabbed for Blair's leg. 
Blair made a kick at the Quincy 
and as is nearly always the case , Blair 
caught and consequently thrown­
much to the distaste of the P 
bench. 
The Quincy man was not penalized. 
The loss of Blair in the lineup was 
turning point of the gam e ,  Teller 
afterward . 
"We had the offensive thrust , but 
M iguel was tossed out , that took 
away ."  
Also inj ured i n  the game was Leo 
M ason, Eastern'� left inside forward . 
He sustained a l eg injury in the 
pan of fhe second half. 
· He returned to the lineup later in 
half, but was replaced soon as it 
apparent that he had not fully reco 
from the injury . 
( See PANTHER, page 1 0) 
How they fared 
FOOTBALL 
Centr�l Missouri 2 3 ,  Eastern 1 8  
FIELD HOCKEY 
Eastern 2 ,  St .  Louis University I 
Eastern 3 ,  SIU-Edwardsville 0 
SOCCER 
Quincy 1 ,  Eastern 0 
VOLLEYBALL 
Eastern 2, University of Iowa O 
Chicago Circle 2 ,  Eastern 0 
Northern 2 ,  Eastern 0 
Indiana State 2 ,  E�tern 1 
CRO S S  COUNTRY 
Eastern 24, Southeast Missouri 33 
TENNIS 
